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Монографія містить комплексний аналіз проблематики легітимації державної влади у контексті міжнародної політики. Виділено ключові напрями для ефективного втілення стратегій легітимаційної політики.
Монографія призначена для студентів, викладачів і читачів, які цікавляться питаннями міжнародної політики
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Monograph to take a comprehensive analysis of the problems of legitimate sovereignty in the context of international politics. Vidіleno keys directly for the effective integration of strategic and legal policies.
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